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J u l io  C e z a r  M e l l a t t i
No ano de 1982, o Curso de Pós-Graduação em Antropo­
logia da Universidade de Brasília completou seu décimo ani­
versário. Por uma feliz coincidência, no mesmo ano se comple­
tava o primeiro centenário da Exposição Antropológica Brasi­
leira, realizada no século passado no Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, e ainda o vigésimo aniversário da própria Universi­
dade de Brasília.
Em comemoração às três datas, o setor de Antropologia 
do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Brasí­
lia, com o apoio do Decanato de Extensão, convidou três an­
tropólogos brasileiros, conhecidos por sua participação sempre 
ativa na pesquisa, na docência, na divulgação e na criação de 
condições para a expansão da Antropologia em nosso País, 
para que fizessem depoimentos a respeito de sua experiência 
nas atividades ligadas à disciplina. Foram convidados os Pro­
fessores Luiz de Castro Faria, do Rio de Janeiro, Egon Schaden, 
de São Paulo, e Thales de Azevedo, da Bahia que, nessa ordem, 
apresentaram, cada um, uma palestra nos primeiros dias do 
mês de setembro de 1982, no Auditório da Reitoria da Universi­
dade de Brasília, sendo cada um deles apresentado por um Pro- 
fessor da Casa, respectivamente, Roberto Cardoso de Oliveira, 
Roque de Barros Laraia e Klaas Woortmann. Como parte das 
comemorações houve, no mesmo período, na Sala de Exposi­
ções da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, uma 
Mostra da Produção Antropológica Brasileira, constituída de 
periódicos antropológicos brasileiros, bem como dos livros de 
antropólogos brasileiros publicados no último decênio e ainda 
das teses defendidas na UnB.
Julgando-os de grande interesse para o conhecimento de 
uma fase decisiva do desenvolvimento da Antropologia no 
Brasil, o Anuário Antropológico houve por bem publicar os de­
poimentos então apresentados.
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